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Hochschullandschaft Berlin 
• 4 Universitäten + Charité-Universitätsmedizin Berlin 
• Fast 19.000 Professor/innen, Dozent/innen, Lehrbeauftragte und wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen sowie studentische Tutor/innen 
• 5 Fachhochschulen  
• 33 weitere Künstlerische, Kirchliche und andere staatlich anerkannte private Hochschulen 
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Historie 
• Febr./März 2014: Anträge „OA I: Bericht über eine berlinweite Strategie zur Umsetzung“, 
„OA II: Prüfung der Einrichtung eines OA-Publikationsfonds“ und „Schriftliche Anfrage an 
den Senat“ zu den Berliner OA-Aktivitäten (aus) der Piratenpartei 
 
• Mai 2014: Abgeordnetenhaus verabschiedet einstimmig Beschlussempfehlung: OA-
Strategie für Berlin: wissenschaftliche Publikationen für jedermann zugänglich und nutzbar 
machen des Wissenschaftsausschusses  
 
• April 2015: Berufung einer Berliner Open-Access-AG durch den Senat, dort 
Erarbeitung einer Open-Access-Strategie 
 
• Oktober 2015: Open-Access-Strategie Berlin von Wissenschaftssenatorin im 
Abgeordnetenhaus vorgestellt und verabschiedet.  
 
• seit 2016: Umsetzung der Strategie in Senats-AG; Koordination der Aktivitäten durch 
Open-Access-Büro Berlin (angesiedelt an der Freien Universität Berlin) 
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AG „Open-Access-Strategie Berlin“ 
 AG der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
 Vorsitz: Prof. Dr. Martin Grötschel, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften 
 Repräsentant/innen von:  
• Universitäten, Fachhochschulen, Charité, Berliner Institut für Gesundheitsforschung 
• Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg 
• Servicestelle Digitalisierung des Landes Berlin, Landesarchiv Berlin 
 
• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
• Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten 
• Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 
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Ziele und Maßnahmen I 
1. Wissenschaftliche Publikationen: Zeitschriftenartikel 60% Open Access in 2020 
 OA-Policies, OA-Beauftragte, "nachdrückliche Empfehlung" zu OA; flächendeckende 
Repositorieninfrastruktur (grüner Weg) 
 Einrichtung von OA-Publikationsfonds 
 Ausbau Infrastrukturen goldener Weg; OA-Umwandlung Berliner Zeitschriften, 
Erarbeitung landesweite Transformationsstrategie 
   
2. Forschungsdaten: offener Zugang/Sicherung der Nachnutzung im Rahmen 
national und international abgestimmter Strategien 
 Forschungsdaten-Policy in OA-Policies, "ausdrückliche Ermutigung"  
 Unterstützung kooperativer Aufbau von Datenrepositorien  
     
3. Kulturerbe: Fortführung Digitalisierung/freie Verfügbarmachung von Kulturdaten 
 Weiterentwicklung digitaler Strategien  
 Weiterführung und Ausweitung des Förderprogramms Digitalisierung bei 
gleichzeitiger Sicherung des offenen Zugangs 
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Ziele und Maßnahmen II 
4. Übergeordnete Maßnahmen: 
 Stärkung OA-Netzwerk durch Teilnahme OA-Beauftragte und Koordination 
durch ein einzurichtendes Berliner OA-Büro 
 OA als Kriterium bei Hochschulverträgen und leistungsbezogenen 
Mittelvergaben, auch bei Evaluationen und Berufungen zu berücksichtigen 
 OA-affine rechtliche Rahmenbedingungen: allg. Wissenschaftsschranke 
(Nutzung von Lern- und Quellenmaterial in Ausbildung und Lehre) in 
Urheberrecht, verbessertes Zweitverwertungsrecht 
 Unterstützung des Wandels hin zu OA-Publikationskultur und ggf. Schaffung 
Berliner Publikationsplattform 
 
Es sind finanzielle Bedarfe für die Umsetzung der Strategie zu prüfen und zu 
beziffern.  
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Das Open-Access-Büro Berlin 
Vorstellung Open-Access-Büro Berlin, 28.09.2016 
FU Berlin 
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Aktivitäten Open-Access-Büro Berlin 
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• Bestandsaufnahme der Open-Access-bezogenen Aktivitäten  
 
• Initiierung Arbeitskreis der Berliner Open-Access-Beauftragten  
 
• Unterstützung der Senats-AG Open-Access-Strategie Berlin und der Unter-Ags 
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Aktivitäten AG Open-Access-Strategie Berlin 
Publikationsaufkommen an verschiedenen Institutionen 
• Python-Skript, verfügbar unter https://github.com/tuub/oa-eval  
Rechenbeispiele für zukünftige APC-Kosten für einen 60%-igen OA-Anteil, inkl. 
Abschätzungen für z.B. Anteil grün OA, Anteil Drittmittelfinanzierung.  
~12% aller Zeitschriften-Publikationen von 9 Berliner Universitäten und 
Fachhochschulen sind in DOAJ-gelisteten OA-Zeitschriften erschienen. 
  
Vielen Dank! 
